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Skovens tilbagegang 
i Slesvig og Holsten
af Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt 
Problemstilling
Det skovfattigste af det tidligere 
Vesttysklands Lander er Bremen, 
hvor kun 1,2 % er skov. Herefter 
kommer dét Schleswig-Holstein, 
som, bortset fra det danske Sønder­
jyllands amt, i stor udstrækning 
dækker samme område som de gam­
le hertugdømmer af samme navn. 
Gennemsnitlig 27,4 % af den tidlige­
re forbundsrepublik er dækket med 
skov; men fordelingen er stærkt vari­
erende, som det fremgår af fig. 1. 
Disse svingninger og Slesvig-Hol- 
stens bundposition med kun 8,7 % 
skov er ikke naturgivne, men en føl­
ge af menneskeskabte faktorer, som 
her skal belyses.
Naturgivne forudsætninger
I historisk tid har Slesvig-Holsten 
delt sig i tre store landskabszoner, 
som strækker sig fra nord til syd 
igennem begge landsdele.1 Den mag­
re midtryg, geesten, er en rest af den 
næstsidste og sidste istid; under 
næstsidste istid blev undergrundens 
struktur skabt, mens de udstrakte
flade hedesletter med sand og grus 
er et resultat af gletschernes af­
smeltning under sidste istid. De 
ældre morænebakkeøer er af mindre 
betydning, mens yngre afsmeltnings­
sandbanker er mere fremherskende 
her. Det østlige bakkeland er et ungt 
landskab, som stammer fra sidste
Fig. 1. Skovens andel af arealerne i de enkelte 
lande i Forbundsrepublikken Tyskland 1982.
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istid. Her er moræneleret fremher­
skende, selv om der er mindre ind­
slag af morænesand og grus. På 
geesten og i østlandet er der i flod­
sænkningerne udstrakte leraflejrin­
ger, bl. a. ved Trenen, Ejderen, Stor- 
Bramau og Trave. Det yngste land­
skab er flod- og havmarsken ved 
Elben og ved Nordsøkysten, hvori 
der i Slesvig er indlejret gamle geest- 
og yngre marskøer. Da marskområ­
derne er opstået i to havstigningsfa­
ser, rummer den både ældre og yngre 
marskjorder på gammel moræneun­
dergrund.
Disse tre landskabszoner har altså 
ikke samme jordbund, og de giver 
derfor vegetationen forskellige forud­
sætninger. Hertil kommer varieren­
de klimatiske forhold: den gennem­
snitlige nedbørsmængde i den vestli­
ge del af landet er f.eks. meget højere 
end i den østlige, hvad der bl.a. har 
indflydelse på høsttidspunkterne. 
Før menneskets indflydelse for alvor 
gjorde sig gældende, fandt man da 
følgende hovedvegetation:
Bøgeskov var dominerende i det ku­
perede østland. Dog fandt man min­
dre krævende vegetation som egeblan­
dingsskov og avnbøg, lind og elm på 
de kalkfattige, udvaskede jorder på 
vestranden.
Egeskov herskede på geesten som føl­
ge af dennes mangel på kalk.
Aske- og elmevegetation blandede sig 
i marskområderne med ren moseflo-
Fig. 2. Skovens udbredelse i Slesvig og Holsten 
i ældre Romertid. Efter Jahnkuhn 1955 (se 
note 3).
ra. Da marskområderne allerede, 
mens de dannedes, blev taget i brug 
af mennesker med agerbrug og 
kvægavl, havde disse gamle blan­
dingsskove ingen overlevelseschance.
Slesvig-Holsten må i forhistorisk tid 
have være dækket med udstrakte 
skove (jfr. fig. 2)2. Skovrigdom i mid­
delalderen dokumenteres ikke blot af 
de skriftlige kilder, men også af talri­
ge sted- og marknavne, der indicerer 
skov og rydning (jfr fig. 3). Selve Hol­
sten fik faktisk navn efter de saksi­
ske indbyggere af stammen “holtsa- 
ti”/“holsati”, som betyder “skovind­
byggere”. Vidnesbyrdene om den sak­
siske bebyggelse i sydlige Holsten
Fig. 3. Skov- og rydningsindicerende stednavne 
i Schleswig-Holstein. Baseret på Wolfgang 
Laur: Historisches Ortsnamenlexikon fur 
Schlesvig-Holstein, Neumiinster 1993.
viser, at der fra folkevandringstid og 
i den tidligste middelalder dannedes 
adskilte bebyggelsesområder, som 
må have være skilt af brede skov­
bræmmer eller sumpede krat. Såle­
des kan man ret klart skelne mellem 
stormarernes, holsaternes og ditmar­
skernes områder.3
Sakserne nord for Elben beboede et 
område, der ved tætte skove var skilt 
fra slaverstammerne, abodritterne 
og polaberne, i Holstens og Lauen- 
burgs østlige del. Den vældige, 
uigennemtrængelige grænseskov 
Isarnho (dvs. “Jernskoven”) strakte 
sig formentlig fra Slien over Trave 
mod syd4, og til den sluttede sig i syd 
Sachsenwald.5 Isarnho, der mod nord 
kaldtes Jernved (Jarnwith), er nu 
forsvundet, bortset fra Hahnheide. 
Derimod er Sachsenwald mellem 
Stormarn og Lauenburg delvist beva­
ret, bl. a. som en følge af, at den lig­
ger i hertugdømmet Sachsen-Lauen- 
burg, hvor andre udviklingslinjer 
end i Slesvig-Holsten gjorde sig gæl­
dende. I højmiddelalderen kom delin­
gen mellem de områder, som var 
beboet af de forskellige saksiske 
stammer nord for Elben, fortsat til 
udtryk i grænseskoven mellem Hol­
sten og Stormarn, og endnu findes en 
rest af denne “urskov” i Kisdorfer 
Wohld.6
Mod Slesvig i nord blev holstenernes 
bosættelsesområde afgrænset ved 
Rendsborg skov og skoven Iloh, der 
stadig som relikt er til stede ved 
Aukrug.7 Oppe i Slesvig var der også
Fig. 4. Skovens skønnede fordeling samt fore­
komsten af fund fra romersk kejsertid i Stor­
marn (1130) og Lauenburg (1400-tallet).
Efter Jahnkuhn 1955 ( se note 3 ), baseret på 
W. Pranges og H.G. Steffens forskning.
Fig. 5. Skovens og de ældste bebyggelsesnavne­
typers udbredelse i Angel omkring 1100. Efter 
Jahnkuhn, baseret på kort hos J. Kuhlmann.
vidtstrakte skove. Selve det nordlig­
ste distrikt bar navnet Barved 
(Barwith) Syssel, der betyder “Nåle­
skovens Syssel”, og her lige syd for 
Kongeåen strakte den store Farris­
skov sig fra Lillebælt til Ribeegnen.8 
En rekonstruktion af skovens udbre­
delse i høj- og senmiddelalderens 
Stormarn og Lauenburg anskuelig­
gør en betydelig skovtæthed (fig. 4). 
Det samme viser et andet rekonstru­
eret kort over højmiddelalderens 
skov i det slesvigske Angel (fig. 5).
Arsager til skovens tilbagegang.
Der kan peges på syv hovedårsager 
til skovens tilbagegang i det oprinde­
lig så tæt bevoksede Slesvig og Hol­
sten: 1) rydning med henblik på 
opdyrkning, 2) fældning af bygnings­
tømmer og brænde, 3) svin i skovene, 
4) landindvinding, 5) byernes forbrug 
af træ, 6) erhvervsmæssig udnyttelse 
og 7) træeksport.
I det følgende skal disse faktorer 
behandles en for en, hvorefter jeg 
afslutningsvis vil vende mig til de 
forhold, der i nyere tid har stabilise­
ret skovforekomsterne.
Rydning.
Germaniseringen af de slaviske om­
råder i Østholsten fra omkring 1140 
blev årsag til rydning og anlæggelse 
af nye bebyggelser, og selve den tæt­
te grænseskov mellem Holsten og 
slaverne blev gennemtrængt af ryd­
ninger. Det fældede træ blev delvist 
brugt til opførelse af nye gårde, men 
størstedelen blev brændt af, da der 
var overflod af træ, og den umiddel­
bare gødningsværdi kom bønderne til 
gavn. Denne proces, som er en del af 
den omfattende kolonisationsbølge 
mod Østeuropa, der prægede det 12. 
og 13. århundrede, blev udløst af 
overbefolkning i den vestlige del af 
det tyske rige. Her fra vest kom nye 
kolonisatorer, fra bl. a. Westfalen, 
Frisland og Holland. Men også i de 
holstenske områder, der længe havde 
været beboet, kunne man iagttage en 
befolkningsvækst, der gav sig udslag 
i, at marginale jorder - som marsken 
- blev taget i brug. I tiden 1140 til 
1350 voksede befolkningen og mange 
landsbyer opstod, de fleste med et 
ringe antal gårde på 5-10, og skoven 
blev generelt trængt gradvis tilbage. 
En tilsvarende rydningsaktivitet
fandt sted i Slesvigs skovegne med 
anlæggelse af torpbebyggelser.
Dette billede ændrede sig ved midten 
af det 14. århundrede, hvor talrige 
marker, gårde og landsbyer blev øde.9 
Trykket på skoven som ressource 
aftog, og mange marker sprang atter 
i skov.10 Men allerede i 1400-tallet 
begyndte befolkningen igen at vokse, 
og fra det følgende århundredes 
begyndelse ekspanderede bebyggel­
sen igen. Overgrebene på skovene 
blev mange, og Slesvig-Holstens kon­
ger og hertuger, landsherrerne, for­
søgte sammen med de delvist selv­
styrende landskaber for første gang 
at tage skridt imod dette.
Da Christian III’s kansler Christian 
Friis i 1537 fik overladt udnyttelsen 
af Segebergs Augustinerklosters be­
siddelser var det karakteristisk nok 
kun på den betingelse, at han ikke 
ville “forhugge” skovene. Kongerne
Christian III og Frederik II forsøgte, 
ganske vist uden særlig succes, at 
skride ind mod de nordslesvigske 
bulhuse. I Femerns landsret fra 1558 
gik man så vidt som at fastsætte 
dødsstraf for vilkårligt tyveri af 
træ.11 Derimod så de adelige jordbe­
siddere muligheder for indtægter i 
deres skove, og ofte forhuggede de 
dem tankeløst, særlig når mulighe­
den for at forvandle skovene til korn­
marker stod åben.
Fældning af bygningstømmer og 
brænde.
Indtil omkring år 1800 bestod gårde­
nes bygninger grundlæggende af 
trækonstruktioner. I Slesvig og visse 
tilgrænsende områder mod syd var 
bulhuse udbredte. Her var ikke kun 
husskelettet af træ, men vægfelterne 
mellem stolperne var også lukket 
med planker, buller. Grundlæggeren 
af dansk bondegårdsforskning, Rein- 
hold Mejborg, bemærkede, at “i det
Fig. 6. Bulhuset på gården Østre 
Blåsholm i Løjt sogn, o. 1910, var et 
af de prægtigste træhuse i Østsles- 
vig. Huset stammede fra første 
halvdel af 1600-tallet. I nederste 
stokværk var der kostald, ovenpå lå 
pisselen, der var prydet med malede 
blomsterdekorationer og indtil 1885 
med blyindfattede vinduer. Nedre­
vet ca. 1920. Historiske Samlinger, 
Aabenraa.
16. og 17. Aarhundrede var de mel­
lemslesvigske Huse af Egebindings­
værk, hvis Fyldinger var lukkede 
med Egeplanker”.12 På holstenske 
gårde var staldbygningernes fyldnin­
ger på tilsvarende vis ofte lukket 
med brædder eller tømmer indtil ca. 
1750-90. Først fra 1750 breder bru­
gen af den massive teglstenmur sig 
fra marskegnene.
Vi er dårligt oplyst om middelalde­
rens mindre hustyper, eftersom de 
tidligste bygningsrester i endnu stå­
ende bondehuse er fra omkring 
1500.13 Det må dog formodes, at mid­
delalderens bondehuse generelt var 
mindre end 1500-tallets.14 Slesvig- 
Holstens ældre gårde var enlængede; 
de frit-stående lader i form af hejse­
hjelme med et tag, der kunne indstil­
les i højden, kom ikke før 1500-tallet, 
og man skal formentlig hen i det 17. 
og 18. århundrede før andre større 
frit-stående økonomibygninger blev 
opført.
Opførelsen af en bondegård i det 15. 
århundrede kan beregnes at have 
krævet ca. 50 rummeter ege- og bø­
getømmer, som overvejende ville 
kunne hentes i gårdens umiddelbare 
nærhed. Brænde til opvarmning af 
huset, og senere også af de særskilte 
bagehuse, kunne også hentes fra 
nærliggende skove. Vi har ikke tal på 
behovet for brændsel på en middel­
gård på geesten, men man kan gå ud 
fra, at man afbrændte omkring 25 
læs risbrænde eller 17 favne ( å 2,118 
rummeter) pindebrænde eller 3 fav­
ne kløvet brænde suppleret af 13 læs 
risbrænde. Der var ikke kun behov 
for brænde om vinteren, for ovnen 
brændte hele året rundt, så der kun­
ne koges, steges og bages. Det åbne 
ildsteds varmeeffekt var ringe, og det 
var først i det 16. og 17. århundrede, 
at de mere varmeøkonomiske bi­
læggerovne bredte sig fra marskeg­
nene til geesten.
De stadige trætilførsler, der i Øst- 
slesvig også måtte gå til vidtstrakte 
risgærder, var essentielle for 
bønderne, og ikke tilfældigt indtager 
indførsler om køb og fældning af 
bøgetræer i de kongelige skove en
Fig. 7. Trækonstruktionerne i de slesvig-hol- 
stenske gårdtyper: a: hallehus med højrems­
konstruktion, b: haubarg, c: bindingsværkshus 
med tagbærende vægstolper.
fast plads i en 1700-tals bondedag­
bog fra Als.15 Bondebefolkningen 
huggede imidlertid ikke kun tømmer 
og brænde til eget behov. Godsejere 
og landsherrer havde også krav på 
ydelser fra skovene: “ Til ind i det 17. 
århundrede betalte bønderne i Sles- 
vigs østlige bakkeland og på geesten 
en del af deres afgifter til jordbesid­
derne i træ. [...] Haderslev amts ind­
tægter i 1595/96 beløb sig således til 
9152 læs. [...] Hver gård i Haderslev 
og Tyrstrup herred leverede i reglen 
26 læs træ årligt. [...] Også store dele 
af den tønderske geest betalte i det 
16. århundrede anseelige mængder 
pligttræ i skat, f.eks. var Slogs her­
red ifølge et overslag fra 1544 for­
pligtet til at give 1228 læs, Tønder 
herred 600 og Kær herred 424 læs, 
mens Lundtoft herred efter et over­
slag fra 1568 var forpligtet til at give 
532 læs træ. [...] Det lille område 
Sundeved ydede i 1537/38 samlet 
1083 læs pligttræ til Sønderborg slot. 
[...] Øen Als leverede samme år 2058 
læs træ. [...] Undersåtterne i Flens­
borg amt var ifølge registre fra 
1540’erne forpligtede til at afgive 
6300 til 6450 læs træ.”16
Svin på olden.
Græsning i skovene udgjorde basis i 
middelalderlandbrugets husdyrhold, 
mens det ryddede land overvejende 
blev benyttet til agerbrug. I skovene 
fandt man græssende geder, heste og 
køer. Først og fremmest blev imidler­
tid svin fedet med agern og bog 
(olden). Denne skovfodrings effekt 
vurderes forskelligt. “Det var godt
for jorden, når dyrene gennemrodede 
den i deres søgen efter føde. Mange 
træfrø kom herved ned i jorden og 
den naturlige skovforyngelse blev 
fremmet.”17 Da betingelserne for 
oldenfodring på den anden side blev 
bedre, jo tyndere bestanden blev, 
havde bønderne “en stor interesse i 
en vidtgående udtynding af skoven 
for at fremme bundvegationen.”18 
Belastningen af skoven forblev på 
trods af dette betragtelig.
I det 16. århundrede var det “ikke 
usædvanligt, når en enkelt bonde 
ved oldentid drev 30 til 40 svin til 
skovs; mange havde efter de bevare­
de oldenregistre 50 til 60 svin på 
olden, og der forekommer også høje­
re tal. Således lod en bonde fra 
GroB-Wittensee drive 85 svin på 
olden”.19 Landsbyerne under kloste­
ret Preetz drev i år 1499 562 svin, i 
1551 1281 og 1634 2066 svin ud i 
skovene.20 Svin blev drevet over lan­
ge afstande. Heinrich Rantzau angi­
ver i sin landsbeskrivelse fra 1597 
antallet af fremmede svin, som blev 
drevet på en række skove: 13.600 
svin til Als i år 1525, 14.000 til 
Rendsborgs skove i år 1530, til Seg- 
eberg skovene og de tilgrænsede 
skovområder over 19.000, til Bor­
desholm kloster 4.000 og til Trittau 
og Reinbek 8.000. Mange godsejere 
kunne på denne tid tjene 4000 daler 
om året, og svineavl udgjorde indtil 
1650 en af de østholstenske godsers 
hovedindtægtskilder.21 De fleste bøn­
der søgte dog at få svinene på olden 
nær deres gård.22
I 15-1600-tallet toppede oldensvine­
nes antal, herefter aftog tallet, og 
driften ophørte helt i det 18. århun­
drede. Tilbagegangens start dateres 
forskelligt, således på godset Rant- 
zau til 1705 og ved Østholstens 
grænse mod geesten omkring 1795.23 
På dette tidspunkt havde skovens til­
bagegang allerede medført, at der 
stod andre former for græsning til 
rådighed. Hertil kom naturligvis, at 
en forøget høbjergning og andre for­
mer for vinterfodring medførte 
ændringer i selve landbrugsdriften.
Landindvinding
Træ var i marskområderne uomgæn­
geligt nødvendigt til husbygning, di­
ge- og afvandingsbygning og brænd­
sel, men bebyggelserne i flod- og hav­
marsken kunne ikke disponere over 
lokale træforekomster og var henvist 
til leverancer fra den nærliggende 
eller fjernere geest.
Marskens husbyggeri adskilte sig 
typemæssigt ikke grundlæggende fra 
geestens.24 Ganske vist udviklede der 
sig specialformer som det frisiske 
hus i Uthland, men typerne er ikke 
enestående. Den eneste for marsken 
særlige husform var haubargen, der 
forekommer i Wilstermarsken, i Dit- 
marskens marskområder og i Ejder- 
sted, og som dog har paralleller i 
Øst- og Vestfriislands tilgrænsende 
kystmarskområder. Af de fire husty­
per, der forekommer her, nemlig øst­
kystens bindingsværkshus, den 
nordfrisiske gård i en lang længe, 
haubargen og det brede treskibede
saksiske hallehus, er det det sidst­
nævnte, der kræver mest træ. Til en 
gård, der 1729 blev opført i Krempe 
marsk, gik der 31 kubikmeter ege- og 
24 kubikmeter fyrretræ, altså ialt 55 
kubikmeter.25 Marskens mangel på 
træ medførte, at man fra omkring 
1750 erstattede det med tegl, efter at 
man allerede i 1500-tallet var be­
gyndt at opføre de ikke-bærende 
mure i de nordfrisiske huse i tynde 
teglvægge.26 Men indtil langt ind i 
det 19. århundrede vedblev man dog 
i Elbmarsken at bygge ydermurene 
af stuehusets økonomidel samt ud­
husene af brædder. Møllerne, som 
var særligt talrige i den kornrige 
marsk, fremstod som konstante stor­
forbrugere af træ, selv om overgan­
gen til de hollandske møller ved år 
1800 bevirkede, at man brugte min­
dre træ end til de ældre stubmøller.
I marsken fandt man indtil omkring 
1600 ikke stakdiger som de holland­
ske med et ekstremt forbrug af ned­
rammede træpæle og grenknipper.27 
Selv efter denne tid fungerede stak­
diger ved den slesvig-holstenske kyst 
kun som hjælpediger til beskyttelse 
af ældre diger. Digerne bestod altså 
gennemgående af jordvolde, som var 
dækket med tørv eller strå. Men var 
det ikke nødvendigt med træ til dige­
byggeri, så skulle det til gengæld 
bruges til sluser og høfder.
Der er bevaret en regning fra 1618 
fra landsbyen Grevenkop, som skulle 
vedligeholde en sluse i Stordiget. 
Den angiver, at landsbyen til byg­
ning af slusekamre og porte brugte 3 
elletræer og 6 graner. Grantræerne 
kom fra Segeberg amts skovdistrik­
ter (Segeberger Heide og Bekeloe).28 
Slusen blev nybygget 9 gange imel­
lem 1600 og 1900, og holdt altså gen­
nemsnitligt 30 år.29 Hvis dette også 
var tilfældet før 1600 - hvad man jo 
må formode - kan man beregne, at 
alene denne sluse fra dens opførelse 
ved det 13. århundredes begyndelse 
har krævet et forbrug på mindst 300 
træer. I den holstenske Elbmarsk var 
der omkring 50 af denne slags sluser; 
i det øvrige Holsten (Ditmarsken) 
fandt man endnu 50, i landsdelen 
Slesvig henved 130. Ud fra dette 
samlede tal, hvor særlig havsluserne 
har krævet mere træ end slusen i 
Grevenkop, kan man beregne et be­
tragteligt træforbrug - pr. århundre­
de ca. 8000 træer, svarende til ca. 1 
km2 skov, og det kun for grøftsluser­
ne. Hertil føjede sig de indre kon­
struktioner: høfder, flodhøfder, for­
sluser og de talrige broer, som gjorde 
det muligt i det hele taget at færdes i 
marskarealerne. Fra 1600-tallet byg­
gede man også små afvandingsmøl­
ler i den lavtliggende Wilstermarsk, 
som ved hjælp af arkimediske skruer 
hævede vandet for lede det fra grøf­
terne til floderne. Også disse møller 
var rene træbygninger og krævede 
hyppige fornyelser.
Byernes træforbrug 
Da byerne voksede frem i det 12. og 
13. århundrede fik de straks behov 
for tilførsel af træ. Ganske vist hav­
de visse byer skov i deres bymarker,
men deres bestand her svandt snart 
og kunne ikke give tilstrækkelig med 
bygningstømmer og brænde.30
På trods af stadige bestemmelser om, 
at der skulle bruges sten og tegl i 
byernes byggeri for at forebygge 
brandfare, forblev bindingsværksbyg­
geri længe fremherskende i køb­
stæderne. Først ved år 1700 satte 
teglbyggeriet sig igennem. Og ikke 
kun hus- og havnebyggeriet krævede 
træ. Også bybefæstningerne bestod, 
da der ikke var stenbrud i nærheden, 
overvejende af træ- og jordkonstruk­
tioner, hvori byportene ragede frem 
som isolerede teglbygninger. Murede 
bymure fandt man kun omkring 
Hamburg, Kiel og delvist om Flens­
borg. De andre 9 byer nøjede sig med 
den beskyttelse, som vandgrave gav, 
eller omgav sig med pallisader af træ.
På samme måde gik der enorme 
træmængder til det 16. århundredes 
ulige mere avancerede fæstningsbyg­
gerier - Rendsborg og Krempe - og 
nyanlæggene fra det 17. århundrede 
- Gluckstadt og Christianspris. Til 
bygningen af Krempes fæstning blev 
der alene i tidsrummet 1538-41 hen­
tet 140 læs landgildetømmer fra 
Segeberger Heide, og fire yderligere 
byggeetaper krævede adskilligt mere 
træ, først og fremmest i årene 1595­
1604.31 Gliickstadts grundlæggelse og 
udbygning slugte tusinder af ege­
stammer. Her var ikke kun kompli­
cerede afvandingsarbejder, men 
næsten hvert eneste stenhus i fæst­
ningen måtte funderes på pæle.32
Kravet om tilførsler af træ til sådan­
ne opgaver førte tidligt til import fra 
de baltiske lande og Skandinavien, 
og i det 17. århundrede til intensive­
ret flådning fra områder ved den 
øvre del af Elben. Hertil bidrog dog i 
endnu højere grad behovet for 
brændsel. Brændselsforbruget er 
svært at kvantificere. Men for Flens­
borg foreligger der oplysninger fra 
slutningen af det 18. århundrede, 
hvor byen med 13.000 indbyggere 
var hertugdømmernes næststørste 
by efter Altona. F.eks. blev der i 1797 
forbrugt omkring 22.600 favne bøge­
træ (= 47.867 kubikmeter), 15.000 
tønder cinderskul, 60.000 tønder 
stenkul og 200.000.000 tørv.33 Pr. ind­
bygger svarer det til et forbrug på 
3,7 kubikmeter alene af bøgetræ. 
Hvis man forfølger denne udregning, 
så blev der i Slesvig-Holstens byer 
ved år 1800 brugt 340.204 kubikme­
ter kløvet brænde, om end det må 
siges, at byerne ved Vestkysten sik­
kert allerede delvist erstattede træ 
med tørv.
Erhvervsmæssig udnyttelse 
I overslaget over byernes forbrug er 
der allerede taget hensyn til den 
erhvervsmæssige udnyttelse, for så 
vidt som erhvervsvirksomhederne - 
smedjer, støberier, brænderier, bryg­
gerier, bagerier - lå i byerne.
Visse erhvervsmæssige forbrugere 
befandt sig imidlertid uden for byer­
ne. Allerede tidligt var husflid og 
hjemmeindustri udviklet på gårdene 
med fremstilling af vognkæppe, rive-
og skovleskafter, træsko etc. Mere 
specialiserede træforbrugere var 
teglværkerne, der i det 17. og 18. 
århundrede særlig optræder i Sunde­
ved og i marskegnene, og de glasvær­
ker, der i det 17. århundrede blev 
grundlagt i landsdelens østlige bak­
keland.34 Begge virksomhedstyper 
slugte enorme mængder træ.
Af særlig betydning for skovenes 
reduktion blev dog skibsbyggeriet 
ved landets kyster og floder. Da de 
danske skovarealer allerede før år 
1700 var overudnyttede,35 måtte her­
tugdømmerne bære en del af helsta­
tens behov for træ. Særlig i det 17. 
århundrede blev der bygget store 
krigsskibe. Således lod Christian IV 
hente over 500 store egetræer fra 
Rendsborg amt til et skib, som i 1609 
blev bygget ved Itzehoe.36 1761 blev 
der - for at nævne flere eksempler - 
udvist 628 ege til skibstømmer i det 
lille Sønderborg amt, og kort før 
1783 fældede man til skibstømmer 
flere tusinde middelstore ege fra 
Dornbrock Hegn i Hiitten amt.37
Hertugdømmernes skibsbyggeri for­
blev betydningsfuldt, om end man 
først og fremmest byggede småskibe 
til kyst-, flod- og kanalskibsfart. 
1845 eksisterede der endnu 83 skibs­
værfter, med 460 beskæftigede. De lå 
i det væsentlige ved Elben og Vestky­
sten. I 1847 besad Holsten trods alt 
1523 skibe med en gennemsnitlig 
lastedygtighed på 33,8 ton (= 13 
kommercelæster).38
En virkelig specialproduktion, men 
bestemt af betydning i vor sammen­
hæng, var afbarkningen af egetræer 
for at fremstille garvestof til lohgarv- 
ning, en fabrikation der allerede var 
i gang i middelalderen. Et efterhånd­
en stort antal barkmøller, ikke kun i 
byerne, men også på landet, viser 
hvor udbredt produktionen blev. 
Læderhåndværket var veletableret 
og omfattede mange professioner 
som buntmagere, skomagere, sadel­
magere, handskemagere, og da man­
ge af disse håndværkere selv garve­
de, må efterspørgslen efter bark have 
været stor. Fra Haderslev amt udfør­
te man endnu i 1622 hele 300 tønder 
egebark (å 100 liter). “Ligeledes blev 
skovarealerne på markerne til lands­
byerne Ahrenshoft, Norstedt og 
Ostenau i Bredsted amt benyttet til 
ege-skrælningsskove. Det gav ganske 
vist gårdmændene gode indtægter en 
tid lang, men på længere sig ødelag­
de det de berørte egeskove.”39 Endnu 
i årene 1839 og 1843 blev der udført 
12.591.559 pund bark til vegetabilsk 
garvning fra hertugdømmerne.
Endelig må man ikke glemme kul­
brændingen. “Trækulsbrænding er i 
stor udstrækning udøvet gennem 
hele middelalderen og til ind i det 18. 
århundrede i næsten alle egne af det 
østlige bakkeland og på geesten.”40 
Forbruget var højt: ikke kun metal­
håndværkere havde behov for kul, 
også på bondegårde, adelige sæde­
gårde og i borgerhuse blev de gerne 
brugt. 1650 havde man et forbrug på 
3.173 tønder (å 100 liter) ved hoffet i
Gottorp, og i 1684 købtes til køkke­
net her 1339 sække å ca. 100 liter. I 
det østlige Holsten fandt man ligele­
des hovedaftagere af kul i hofhus­
holdningerne i Plon og Eutin.41 Sam­
tidig foregik der en kuleksport til 
Europas urbaniserede områder som 
England og Nederlandene, således 
var der betydelig udførsel til netop 




Hertugdømmernes beliggenhed som 
kystland med dybe floder og fjordind­
skæringer gjorde, at træeksport ad 
søvejen var ukompliceret.43 Efter­
spørgslen efter træ kom i første ræk­
ke fra de områder, hvor overudnyt­
telse som følge af skibsbygning hav­
de reduceret skovene drastisk, dvs. 
Nederlandene, England og - inden 
for Helstaten - kongeriget Danmark.
Allerede i det 15. århundrede udførte 
man betydelige mængder træ mod 
vest via Rendsborg og Ejderen.44 
Også floden Stor blev en betydelig 
udførselsvej for træ, indtil den frie 
eksport blev forbudt i 1550, for at 
marskområderne kunne få dækket 
deres behov. Kieler fjorden tjente til 
udskibning af træ fra egnens godser. 
Det gik naturligvis ud over byen 
Kiels handel og førte til en indigne­
ret klage fra borgerne i 1562. De 
bønder, der havde skovrettigheder, 
var kraftigt involverede i træhande­
len, og omkring 1665 kunne man 
konstatere, at de havde fældet
næsten al træ i Hiitten herred i 
Sydslesvig. Påbudene til bønderne 
om ikke at fælde mere end til gårds 
behov går tilbage til det 16. århun­
drede, bl. a. i Flensborg amt, men de 
slesvig-holstenske landsherrer ud­
stedte øjensynligt først og fremmest 
disse ordrer for selv at kunne profite­
re på skovene. I anden halvdel af 
1600-tallet var de pengetrængende 
hertuger af Holsten-Gottorp dybt in­
volverede i handel med træ.
Særlig i det 17. århundrede og ved 
begyndelsen af det 19. århundrede 
hærgedes skovene af fjendtlige styr­
kers rovdrift på skovene. De svenske 
officerer, der 1657 lå i Pinneberg, lod 
fælde tusinder af stammer, som de 
solgte til skippere på Elben, og sko­
ven Aukrug i Midtholsten blev del­
vist afbrændt af svenske soldater i 
1658.45 Men sammenlignet med den 
fredelige udnyttelse var krigens ube­
tydelig: 1671-1677 blev der i Pinne­
berg fældet 4241 stammer deputat- 
træ, 2453 til bygningstømmer, 309 til 
brændeved, 1521 til plov- og vogn­
tømmer, altså ialt 8528 stammer.46
En indberetning fra 1775 angiver, at 
kun tre slesvig-holstenske byer hav­
de træudførsel af betydning. I Itze- 
hoe tales der om “ege-skibs / byg­
ningstømmer, der udføres af landet 
på hollandske smakkeskibe”; Kel- 
linghusen havde en stærk udførsel af 
“brænde- og egebygningstræ”; om 
Neustadt hedder det vedrørende 
tiden efter 1762: “Den forrige krafti­
ge skibsbygning går tilbage og er
helt forfalden på grund af den stær­
ke udførsel af egeskibstømmer til 
England, Holland og andre ud- og 
indenlandske pladser”.47 Træudførsel 
blev dog også organiseret fra Fried- 
richstadt og Tønning. Således solgte 
et handelshus i Friedrichsstadt i åre­
ne 1760-65 42 skibsladninger krum­
træ til Holland.
Om Wilster lyder det 1835, at “en her 
ellers lidet kendt handel med bræn­
detræ og tørv er blevet til en ny 
erhvervsgren. Lejlighed til køb af det 
førstnævnte afgiver skovene under 
godset Hanerau. Træet svinder dog 
øj ensynlig. ”48 1775-indberetningernes 
udsagn om træsalg til indenlands 
brug fra Neustadt er også bekendt fra 
andre kilder: Fra Østslesvigs kongeli­
ge skove blev der alene i 1782 og 1783 
hentet 8.744 favne brændetræ (= 
27.000 kubikmeter) til København for 
at hjælpe på brændemanglen.49
I det 19. århundrede var ressourcerne 
så udtømte her, at man også inddrog 
Holsten i forsyningsområdet:
Tab. 1. Brændeudførsel fra Slesvig og Holsten 
(enhed: favne)




Kilde: J. Greve: Geographie und Geschichte 
der Herzogthiimer Schleswig und Holstein. 
Kiel 1844, s. 15.
I anden halvdel af 19. århundrede 
tog eksporten af med landbrugets
specialisering, industrialiseringen og 
den hastige urbanisering; nu kunne 
det indenlandske behov kun dækkes 
ved hjælp af omfattende import af 
træ.
Modforanstaltninger: beskyttelse og 
beplantning
Myndighederne erkendte tidligt, at 
skoven blev utilstrækkelig og de 
foretog da skridt til at imødegå dette. 
Dette gav sig udslag på tre områder: 
1) Eksportforbud. 2) Skovforordnin­
ger. 3) Beplantninger.
Eksportforbud.
Allerede i 1480 var hertugdømmet 
Slesvig berørt af et eksportforbud, 
idet en forordning om ikke at udføre 
træ fra Ribe dette år udtrykkeligt 
undtog salg til Sild, Før og Ejdersted.50 
Efter den nævnte regulering af ud­
førslen fra Rendsborg fra 1506 blev 
der udstedt en række yderligere eks­
portforbud, af hvilke nogle kan næv­
nes:51
- Forbud mod udskibning af byg­
ningstømmer og favnebrænde op ad 
Stor i 1550, samt bekræftelse og for­
nyelse af foranstående forbud i 1575.
- Fornyet og skærpet forbud mod 
udførsel af træ til fremmede steder i 
1683.
- Generalforordning fra 1695 om 
samme sag for den kongelig del af 
hertugdømmet Slesvig og for Pinne- 
berg og byen Altona.
- Dekret fra 1720, der tillader udfør­
sel af trækul, som kun må brændes af 
el.
- Skærpet forbud fra 1720 mod udfør­
sel af træ ud af landet via Stor.
- Patent fra 1744, der forbyder udfør­
sel af unge træer.
- Forbud fra 1721 mod udførsel af 
egebark til garvning.
Disse og lignende forbud havde sam­
me skæbne som andre forordninger i 
tiden: De blev kun forfulgt af øvrig­
heden, når en klager indfandt sig. 
Det statslige indblik i toldvæsenet 
blev først senere så effektivt, at for­
budene kunne sættes igennem, og 
selv da forblev de gennemhullet af 
privilegier.
Skovforordninger
I den kongelige del af hertugdøm­
merne blev der udstedt skovforord­
ninger i 1671, 1680 og 1737, mens 
den hertugelige del fik forordninger i 
1712, 1741 og 1770. De fastlagde 
ikke kun et mådeholdent forbrug, 
men sikrede også bestanden ved 
ansættelse af embedsmænd, skovri­
dere, og drog omsorg for nyplantnin­
ger.52 Det skal dog naturligvis ikke 
glemmes, at de landsherrelige be­
stræbelser for en god dels vedkom­
mende havde sin årsag i bestræbel­
serne for at sikre jagtvildtet tilstræk­
kelige arealer. For allerede omkring 
1700 begyndte man at anlægge kun­
stige dyrehaver og -hegn for at skaffe 
tilstrækkelig med jagtvildt.53 Også på 
dette punkt må det understreges, at 
nettet af embedsmænd var ganske 
utilstrækkeligt til at sikre en effektiv 
overvågning og gennemførelse af for­
skrifterne. Der var langt fra forord-
rung til praksis, men gradvist blev 
der gjort mere. 1835 fandt man 
under skov- og jægermesteren 4 
overførstere for de kongelige skove i 
hertugdømmerne med talrige 
skovriddere og skovfogeder i deres 
tjeneste, der igen hver disponerede 
over en anseelig skare af skovfoge­
der, skovopsynsmænd og skovløbere. 
1855 var der i Holsten 3 skovinspek­
tioner med 148 skovfogeder og 35 
skovløbere. Overvågningen af skove­
ne blev stadig tættere, og det blev 
stadig sværere at stjæle træ og drive 
krybskytteri.
Beplantninger.
Allerede i slutningen af 1600-tallet 
bestemte hertugerne på Als, at ingen 
bonde måtte gifte sig, før han havde 
plantet et vist antal træer i skoven. 
Denne bestemmelse blev generel for 
Slesvig-Holsten med skovforordnin­
gen af 1737, hvor det blev bestemt, 
at enhver mand, der ville vies, forud 
skulle plante 10 unge ege eller 15
unge bøge. Bestemmelsens virkning 
har været diskuteret, men konkrete 
tal fra Hørup sogn på Als viser, at 
den faktisk alene i dette sogn og kun 
i perioden 1767-86 gjorde, at der blev 
nyplantet ca. 3,5 ha skov.54
Yderligere skovdyrkning kom lang­
somt i gang, og ved midten af 18. 
århundrede var statsskovene og god­
serne i gang med at anlægge regel­
rette nybeplantninger:66 1766 be­
gyndte man i Neumiinster at plante 
fyr, gran og enkelte lærketræer på 
næsten 50 ha hedearealer, 1799 ske­
te det samme i det segebergske. Fra 
1760 bestilte godset Nienhof større 
mængder agern og granfrø, mens 
man fra 1780 intensiverede beplant­
ningen med løvtræ i Ascheberg. 1785 
plantede man nåletræer ved Boosted; 
og omkring 1790 i Bordesholm. På 
Breitenburg fandtes der ved år 1800 
fyr og gran, der var 26 meter høje. I 
Plon, Traventhai, Trittau, Reinfeld, 
Rethwisch, Cismar og Segeberg blev
Fig. 8. Ca. 230-årige egetræer 
som giftelystne bønderkarle i 
1750’erne plantede i et dertil 
indrettet brudgomskobbel i 
Lindet Skov. Foto H. Staun 
1985. Dansk Jagt- og Skov­
brugsmuseum.
der i årene 1782-99 beplantet 271 ha 
med eg, el og fyr og enkelte lærke­
træer, graner og birke. Nu kom nåle­
skoven til hertugdømmerne, hvor 
den tidligere kun var repræsenteret 
ved spredte småbevoksninger af ene­
bær, fyr og gran.
Regeringen søgte at fremme sagen. 
1785 blev der grundlagt en forstskole 
ved Kiel, som virkede frem til 1834. 
Herefter blev alle ansatte i skovene 
ned til skovridere uddannet i Køben­
havn.
Gradvist trådte hertugdømmerne da 
ind i et moderne statsligt forstvæ­
sen.56 Den rene skovudnyttelsesperi­
ode var ovre. Statens betydeligste 
skovforekomster lå i de stormarnske 
amter nordøst og øst for Hamburg 
samt i Segeberg og Rendsborg amter. 
Denne situation er kun i mindre 
grad ændret siden da. Men i preus­
sisk tid begyndte skovenes areal at 
vokse mærkbart, selv om der eksiste­
rede en vis rivalisering mellem inter­
esserne i den ekspanderende ager- og 
kvægavl og ønsket om yderligere 
skov. I Slesvig voksede skovarealet 
således med 32 % mellem 1870 og 
1913, og i hele provinsen Slesvig- 
Holsten var væksten på 12 %.57 Som 
en følge heraf ændrede skovens arts­
sammensætning sig. Det, der blev 
plantet, var nemlig de hurtigtvok- 
sende nåletræer, som også var veleg­
nede for de dårligt boniterede area­
ler. Mens 69 % af skoven i 1883 
bestod af løvtræer, så var det i 1927 
kun 51 % og i 1981 kun 44 %.68
Slutning
Mens hertugdømmerne Slesvig og 
Holsten endnu i højmiddelalderen, i 
hvert fald på geesten og i det østlige 
bakkeland, var dækket af tyk skov, 
blev landene i løbet af senmiddelal­
deren og den tidligt moderne tid 
præget af skovens forsvinden. En 
begyndende vending af denne udvik­
ling indtraf allerede i det 18. århun­
drede, ikke kun af hensyn til økono­
miens og miljøets velfærd, men også 
som en udtryk for jordbesiddernes 
interesse for indtægter og forjagtens 
glæder. Først i 1800-tallet slog ten­
densen dog igennem. På sin vis blev 
skovenes forsvinden i Slesvig-Hol- 
sten også fremmet af agerbrug og 
kvægavl, for der eksisterer kun få 
områder, der egner sig for det ene 
eller det andet - og som trods alt fik 
lov at bestå som skovreservoir. Som 
en sammenligning med de skovrige 
bjergzoner i Tyskland viser, er det en 
af følgerne af den relativt flade over­
flade. Om så de lidet lovende udsig­
ter for det intensive landbrug i Sles- 
vig-Holsten kan føre til en renaissan- 
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